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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang buku ajar pendidikan jasmani berbasis 
pembelajaran tematik kelas 1 Sekolah Dasar di Kota Surakarta diperoleh kesimpulan 
sebaga berikut:
1. Hasil Pelaksanaan Tahap I Pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan 
keterbatasan buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran tematik kelas 1 
Sekolah Dasar di Kota Surakarta.
a. Hasil analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan keterbatasan buku   
ajar pendidikan jasmani berbasis tematik pada siswa kelas 1 sekolah dasar, yang  
pada kenyataannya ketersediaan buku jumlahnya belum mencukupi. Selain itu 
masalah lainnya adalah karena  belum banyak guru yang bersedia menyusun dan 
mengembangkan buku ajar secara mandiri.
b. Pengembangan produk awal buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran 
tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks kurikulum 2013 di 
Kota Surakarta yaitu menyusun buku ajar kelas 1 sekolah dasar berdasarkan 
pembelajaran tematik sesuai dengan kurikulum 2013, materi pembelajaran memuat 
semua materi mata pelajaran yang termuat dalam jaringan tema dan disajikan secara 
kontekstual. Hasil produk terdiri dari empat buku yang terdiri dari buku siswa 
semester I yang memuat pembelajaran tema satu sampai empat dilengkapi satu buku 
guru sebagai pedoman mengajarkan buku siswa semester I. Kemudian buku siswa 
semester II yang memuat materi pembelajaran tema lima sampai delapan, yang 
dilengkapi dengan satu buku guru sebagai pedoman mengajar semester II.
2. Hasil Pelaksanaan Tahap 2 Uji Coba Produk Pengembangan  Buku Ajar Pendidikan 
Jasmani Berbasis Pembelajaran Tematik Kelas 1 Sekolah Dasar Sebagai Pendamping 
Buku Teks Kurikulum 2013 di Kota Surakarta.
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a. Pelaksanaan uji coba ahli terhadap produk pengembangan  buku ajar pendidikan 
jasmani berbasis pembelajaran  tematik kelas 1 sekolah dasar  sebagai pendamping 
buku teks kurikulum 2013 di Kota Surakarta yaitu masukan dari ahli antara lain 
supaya sajian materi berupa gambar dan tulisan disusun dan dicetak berwarna, yang 
kedua supaya kertas cover dibuat agak tebal.
b. Pelaksanaan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar terhadap produk
pengembangan  buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran  tematik kelas 
1 sekolah dasar  sebagai pendamping buku teks kurikulum 2013 di Kota Surakarta 
dapat terlaksana dengan baik dan materi buku bisa diterima baik oleh guru maupun 
oleh siswa. Dengan demikian pelaksanaan uji coba buku ajar pendidikan jasmani 
berbasis pembelajaran  tematik kelas 1 sekolah dasar untuk uji coba kelompok kecil 
maupun uji coba kelompok besar dapat berjalan dengan baik dan hasil produk dapat 
diterima sebagai buku pegangan belajar bagi siswa kelas 1 sekolah dasar.
3. Hasil Tahap 3 Uji Efektivitas Produk Pengembangan  Buku Ajar Pendidikan Jasmani 
Berbasis Pembelajaran Tematik Kelas 1 Sekolah Dasar Sebagai Pendamping Buku Teks 
Kurikulum 2013 di Kota Surakarta.
a. Produk Pengembangan  Buku Ajar Pendidikan Jasmani Berbasis Pembelajaran 
Tematik Kelas 1 Sekolah Dasar efektif digunakan sebagai pedoman pembelajaran.
Hasil revisi akhir uji coba  utama sebagai perbaikan keberhasilan produk   
pengembangan  buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran tematik kelas 1 
sekolah dasar sebagai pendamping buku teks kurikulum 2013 di Kota Surakarta
yang telah diuji cobakan yaitu berupa :
1) Menyusun tulisan dan gambar pada produk buku ajar pendidikan jasmani 
berbasis pembelajaran tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku 
teks kurikulum 2013 di Kota Surakarta dengan tinta berwarna sehingga 
tampilan buku akan lebih menarik bagi siswa. Bagi siswa kelas 1 sekolah dasar 
gambar adalah materi penting pembelajaran, sehingga gambar yang menarik 
akan memberikan motivasi positif bagi siswa.
2) Tampilan cover pada produk buku ajar pendidikan jasmani berbasis 
pembelajaran tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks 
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kurikulum 2013 di Kota Surakarta dibuat lebih tebal atau standar cover pada 
umumnya. Hal ini dimaksudkan supaya lembar halaman di dalamnya 
terlindungi dan tidak mudah rusak.
b. Hasil laporan pengembangan produk buku ajar pendidikan jasmani berbasis 
pembelajaran tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks 
kurikulum 2013 di Kota Surakarta yaitu :
1)     Dengan adanya produk buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran
   tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks kurikulum 2013 
     Kota Surakarta dapat mengatasi masalah ketersediaan buku ajar di sekolah    
     khususnya di Kota Surakarta.
2)  Produk pengembangan buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran 
tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks kurikulum 
2013 di Kota Surakarta, bisa diterima dan efektif digunakan sebagai sarana 
pembelajaran bagi siswa kelas 1 sekolah dasar, materi buku yang meliputi 
rangkaian dari berbagai mata pelajaran dengan sajian gambar yang cukup 
banyak memberikan daya tarik dan memotivasi siswa dalam minat belajar.  
B. Implikasi
Penelitian ini berkesimpulan dapat mengandung pengembangan ide yang lebih luas dan 
terperinci, jika dikaji pula tentang implikasi yang ditimbulkan setelah penelitian 
diselesaikan.
1. Produk pengembangan buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran 
tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks kurikulum 2013 di 
Kota Surakarta, sebagai upaya pemenuhan atas keterbatasan jumlah dan macam 
buku tematik sehingga meperlancar pembelajaran khususnya pendidikan jasmani.
2. Produk pengembangan buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran 
tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks kurikulum 2013 di 
Kota Surakarta, dapat digunakan sebagai buku pedoman mengajar bagi guru, dan 
sebagai buku pedoman belajar bagi siswa sehingga pembelajaran dapat terlaksana 
menarik, bervariasi, dan penuh inovasi.
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3. Dalam penyusunan produk pengembangan buku ajar pendidikan jasmani berbasis 
pembelajaran tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks 
kurikulum 2013 di Kota Surakarta, perlu memperhatikan tampilan fisik buku, isi 
materi dan gambar serta warna yang menarik dengan konsep yang menyatu 




Berdasarkan  kajian teori, pembahasan hipotesis, hasil penelitian dan kesimpulan 
yang didapat  dari hasil analisis data di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai 
berikut:
1. Bagi Siswa
Produk pengembangan buku ajar pendidikan jasmani berbasis pembelajaran tematik 
kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks kurikulum 2013 di Kota 
Surakarta yang telah dihasilkan ini dapat digunakan sebagai buku pedoman 
pembelajaran pada siswa kelas 1 sekolah dasar, sekaligus menjawab masalah bahwa 
minimnya ketersediaan buku pendidikan jasmani berbasis tematik bisa teratasi dan 
bukan menjadi kendala terlaksananya proses pembelajaran.
2. Bagi guru pendidikan jasmani
Belum tercukupinya ketersediaan buku jangan menjadi kendala proses pembelajaran 
karena guru bisa mengatasinya dengan menyusun buku bahan ajar secara mandiri, 
kreatif, dan inovatif. Sehingga tidak perlu menunggu subsidi pemerintah dalam 
pemenuhan sarana khusunya buku pelajaran. Karena itu guru pendidikan jasmani 
harus punya keberanian dan kemauan untuk menyusun buku bahan ajar secara 
mandiri.
3. Bagi peneliti 
Penyusunan produk pengembangan buku ajar pendidikan jasmani berbasis 
pembelajaran tematik kelas 1 sekolah dasar sebagai pendamping buku teks 
kurikulum 2013 di Kota Surakarta tidak berhenti sebatas kebutuhan penelitian, 
tetapi berlanjut pada penyusunan buku yang disesuaikan dengan kebutuhan menurut 
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realitas yang ada. Serta dilakukan diseminasi produk sebagai usaha untuk 
pemanfaatan produk secara luas.
